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Особливості застосування методу проектів для розвитку творчого 
потенціалу студентів 
Проектний метод (або метод проектів) є подальшим розвитком 
проблемного методу. У проектному навчанні навчальна проблема намічена 
неявно. Викладач може підказати джерела відомостей, а може просто 
спрямувати думку студентів в потрібному руслі для самостійного пошуку. Але 
в результаті студенти повинні самостійно і спільними зусиллями вирішити 
проблему, застосувавши необхідні знання з різних галузей, отримати реальний і 
відчутний результат. Вся робота над проблемою, таким чином, набуває 
контурів проектної діяльності. Суть ідеї методу проектів – стимулювати інтерес 
студентів до певних проблем, уміння практично застосовувати отримані знання, 
розвиток критичного мислення. 
Значна кількість нових педагогічних технологій включають елементи 
проектного навчання: технології випереджаючої освіти; технологія освіти в 
глобальному інформаційному співтоваристві; педагогіка співпраці; емпіричне 
навчання. Метод проектів дозволяє не тільки засвоювати предметний зміст, але 
і формувати багато особистих якостей студентів. Даний метод може стати 
одним з ефективних інструментів створення умов розвитку навчально-
пізнавальної компетентності.  
У підготовці викладача до спрямування студентів до проектної роботи 
слід виділити такі кроки: 
- обрати проблему та намітити шляхи її розв’язання; 
- ретельно продумати структуру заняття з використанням групових форм 
навчання; 
- правильно сформувати групу студентів; 
- правильно обрати інтерактивний метод для конкретного заняття; 
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- важливо продумати інтер‘єр аудиторії. 
Зазвичай викладач формулює проблему, а також контролює різні підходи 
до її розв‘язання. Після отримання певної проблеми спочатку кожен записує 
ідеї, що спадають на думку, потім викладач розподіляє студентів на певні 
групи.  Тепер, переглядаючи свої записи, вони обирають одну чи дві найбільш 
продуктивні та, обговоривши їх протягом 10 чи 15 хвилин, розвивають їх. 
Можлива також ситуація, коли студенти самі розподіляються на групи та самі 
обирають проблеми, що найбільш їх цікавлять. В такому випадку вони 
самостійно розподіляють завдання для кожної групи та окремого її члена. 
Взагалі роботу студентів над проектом можна організувати  у три етапи: 
1. Підготовчий. Мета етапу: формування узагальнених предметних умінь. 
Студентам пропонуються завдання, виконання яких дозволить їм набути 
умінь та навичок, котрі допоможуть розв’язувати задачі більш вищого 
рівня на наступних етапах (як правило, завдання теоретичного 
характеру). 
2. Основний. Розробка творчих проектів з залученням знань з інших 
предметних галузей. Мета етапу: розвиток дослідницьких та 
проектних умінь. На цьому етапі студентам пропонуються завдання 
творчого характеру.  
3. Закріплюючий. Моделювання життєвої ситуації. Мета етапу: вміти 
застосовувати отримані знання та вміння в нестандартній життєвій 
ситуації. 
Впродовж всього процесу проектування  студенти збирають додаткові 
матеріали, опрацьовують окремі питання, проводять консультації.  
Досвід показує, що якщо студенти не залучені до активної діяльності, то 
будь-який матеріал викликає в них споглядальний інтерес до предмета. Щоб 
підвищити мотивацію потрібно запропонувати цікаву та значущу тему. Метод 
проектів дозволяє залучити до роботи всіх студентів та перейти від одержання 
готових знань до їх усвідомленого набуття.  
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